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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ëþäìèëà ÌÈÐÎÍ×ÓÊ
Äåðìàíñüêèé ïîì’ÿíèê ÿê ³ñòîðèêî-öåðêîâíå äæåðåëî
Â ïåð³îä ì³æêîíôåñ³éíîãî ïðîòèñòîÿííÿ â Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³  áóëî
ïðîâåäåíî êîìïëåêñ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåôîðìóâàííÿì îáèòåë³. Îäíèì ç
íèõ áóâ ³í³ö³éîâàíèé êíÿçåì Ê.-Â. Îñòðîçüêèì ó 1602 ð. ç  ìåòîþ çì³öíåííÿ
â ìîíàñòèð³ ïðàâîñëàâíèõ òðàäèö³é. Êíÿçü ïåðåäàâ Äåðìàíñüêèé ìîíàñòèð ç
ñåëàìè, çåìëÿìè ³ âñ³ìà äîõîäàìè ÷åíöÿì, ÿê³ ïîãîäèëèñÿ æèòè çà ñòàòóòîì
Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, çðîáèâøè éîãî ñï³ëüíîæèòòºâèì, . Çà öèì ñòàòóòîì í³ îäèí
³ç ÷åíö³â íå ïîâèíåí áóâ ìàòè ñâîº¿ âëàñíîñò³, à âñå, ùî ó íèõ áóëî, ñòàâàëî
ñï³ëüíèì. Òàêîæ ÷åíö³ ìàëè ïðàâî âèêëþ÷íî ç³ ñâîãî ñåðåäîâèùà âèáèðàòè
³ãóìåí³â, íå ïðèéìàòè â Äåðìàíñüêèé ìîíàñòèð ÷åíö³â-âò³êà÷³â ³ ïðîòèâíèê³â
ñòàòóòó Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî. ßêùî ðàí³øå òðàïëÿëîñÿ, ùî ÷åíö³ ìàëè âëàñíå
ìàéíî, ÿêå ìîãëè çàïîâ³äàòè ñâî¿ì ðîäè÷àì, òî òåïåð ñòàòóòîì ïåðåäáà÷àëîñü,
“àáè æîäåí ç íèõ æîäíî¿ ìàºòíîñò³ ñâîº¿ îñîáèñòî¿ íå ìàâ, ³ íàâ³òü âîë³ âëàñíî¿
íå ïîâèíåí ìàòè” [3, 34 – 38].
Äåðìàíñüêèé ìîíàñòèð ìàâ ÷³òêî âèçíà÷åíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ â
îáèòåë³, ÿêà ïåðåäáà÷àëà ïîñàäè ç ð³çíèìè îáîâ’ÿçêàìè. Â ìîíàñòèð³ ìîæíà
âèä³ëèòè äâ³ êàòåãîð³¿ óïðàâë³íñüêî¿ ëàíêè: íàñòîÿòåë³ òà ñïðàâö³.
Íàñòîÿòåëÿìè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ  ñïî÷àòêó áóëè ³ãóìåíè, ïîò³ì
àðõ³ìàíäðèòè. Â ÷àñè öåðêîâíî¿ óí³¿ íàñòîÿòåë³ Äåðìàíñüêî¿ îáèòåë³
íàçèâàëèñÿ äåðìàíñüêèìè  ³ äóáí³âñüêèìè àðõ³ìàíäðèòàìè. Â îñíîâíîìó
öå áóëè ºïèñêîïè, àðõ³ºïèñêîïè, à äåÿê³ ç íèõ – ìèòðîïîëèòè.
²ãóìåí – öå òèòóë íàñòîÿòåëÿ ìîíàñòèðÿ â ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³. Ñïî÷àòêó
â³í çàñòîñîâóâàëîñÿ äî âñ³õ äóõîâíèõ îñåðåäê³â, ïðîòå çãîäîì ò³ëüêè äî
ìåíøèõ. Íàñòîÿòåë³â âåëèêèõ ìîíàñòèð³â íàçèâàëè àðõ³ìàíäðèòàìè [10,
56; 9, 39]. Íàñòîÿòåëü – ñòàðøà îñîáà â àäì³í³ñòðàòèâí³é âëàä³, äóõîâíà
îñîáà â ìîíàñòèð³. Ñïðàâöÿ – ðîçïîðÿäíèê ó äóõîâí³é îáèòåë³;  íèì ìîãëà
áóòè ñâ³òñüêà îñîáà.
Ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³ ³ãóìåíè òà àðõ³ìàíäðèòè â³äíîñèëèñÿ äî
êàòåãîð³¿ íàñòîÿòåë³â, ÿê äóõîâí³ îñîáè, ùî óäîñòîºí³ ïî÷åñíîãî òèòóëó ó
÷åðíå÷³é ãðîìàä³. Îäíàê áðàê äîêóìåíòàëüíèõ äàíèõ íå äîçâîëÿº ó
õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó ïðîñë³äêóâàòè ä³ÿëüí³ñòü êîæíîãî ç íàñòîÿòåë³â.
Íà îñíîâ³ Äåðìàíñüêîãî ïîì’ÿíèêà ìîæíà âñòàíîâèòè çãàäêè ïðî ³ìåíà
³ãóìåí³â, àðõ³ìàíäðèò³â, àðõ³ºïèñêîï³â. Â ïàì’ÿòö³ ô³êñóþòüñÿ òàê³ îñîáè:
³ãóìåí Ëîã³í, àðõ³ºïèñêîï, êè¿âñüêèé ìèòðîïîëèò; äåðìàíñüêèé ³
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äóáåíñüêèé àðõ³ìàíäðèò Êóïð³ÿí Æîõîâñüêèé, ÿêèé âíåñåíèé äî ïîì’ÿíèêà
ó 1694 ðîö³; äåðìàíñüêèé ³ óí³âñüêèé àðõ³ìàíäðèò ²ñàéÿ Áàëàáàí, ÿê³
çàéìàëè âèçíà÷í³ ïîñàäè â óïðàâë³íñüê³é ëàíö³ [1, 6].
Ë³òåðàòóðà òà äæåðåëà ïîäàþòü îêðåì³ çãàäêè ïðî ä³ÿëüí³ñòü òèõ ÷è
³íøèõ ³ãóìåí³â, àðõ³ìàíäðèò³â òîùî. Òà ñêëàäí³ñòü äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó
âèçíà÷åí³ îñîáè, ÿêà ïåðåáóâàëà íà äàí³é ïîñàä³, ³ ÷àñîâèõ ðàìîê
ïåðåáóâàííÿ. Ëèøå íà îñíîâ³ Äåìàíñüêîãî ïîì’ÿíèêà âäàëîñÿ  âñòàíîâèòè
³ìåíà íàñòîÿòåë³â ìîíàñòèðÿ òà ÷èñåëüí³ñòü äàíî¿ óïðàâë³íñüêî¿ ëàíêè.
Òàáëèöÿ 1. Íàñòîÿòåë³ Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ [1]
 Çáåðåãëèñÿ â³äîìîñò³ ïðî äåðìàíñüêîãî íàñòîÿòåëÿ Îëåêñàíäðà
Ïóòÿòèöüêîãî, ³ì’ÿ ÿêîãî ô³ãóðóº ó Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó ïåðøî¿
ïîëîâèíè ÕV²² ñò.: “À ñå óïèñ Àëåêñàíäðà  Ïóòÿòèöüêîãî ç ñ. Ïóòÿòè÷.
Ëåîíò³ÿ, Ïðîêîï³ÿ, Àííó, Çèíîâ³þ, Ìàð³þ, Ïàíòåëåéìîíà…” [1, 44]. À â
äîêóìåíòàõ 1608 – 1612 ðð. â³í çàçíà÷åíèé ÿê ñëóãà ßíóøà Îñòðîçüêîãî
[8, 107; 7, 69].
 Íàñòîÿòåë³ ÷è òî â ðàíç³ àðõ³ìàíäðèò³â, ÷è â ðàíç³ ³ãóìåí³â çä³éñíþâàëè
êåð³âíèöòâî äóõîâíèì, ³ çíà÷íîþ ì³ðîþ, ãîñïîäàðñüêèì æèòòÿì ìîíàñòèðÿ.
¯ì ï³äïîðÿäêîâóâàëàñÿ ÷åðíå÷à áðàò³ÿ, ÿêà ìàëà âèçíà÷åíó ³ºðàðõ³þ. Ó ÷àñè,
êîëè íàñòîÿòåëü íå ì³ã âèêîíóâàòè ïîâíîþ ì³ðîþ ñâî¿ ôóíêö³¿, â îáèòåë³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ïðèçíà÷àâñÿ íàì³ñíèê. Â äóõîâíèõ îñåðåäêàõ, ÿê³ ïîâí³ñòþ ÷è çíà÷íîþ
ì³ðîþ çàëåæàëè â³ä ñâî¿õ ïàòðîí³â, ïðèçíà÷åííÿ íàì³ñíèê³â çä³éñíþâàëèñÿ
íèìè, ìîæëèâî, ç âðàõóâàííÿì äóìêè íàñòîÿòåëÿ. Ïðîöåäóðó ââåäåííÿ ó
íàì³ñíèöüê³ ïîâíîâàæåííÿ îáðàíî¿ ïàòðîíîì äóõîâíî¿ îñîáè ìàâ
çä³éñíþâàòè äóáåíñüêèé ³ãóìåí. Ïîì’ÿíèê ìîíàñòèðÿ çàçíà÷àº, ùî ï³ñëÿ
ïðèçíà÷åííÿ Ì. Ñìîòðèöüêîãî äåðìàíñüêèì àðõ³ìàíäðèòîì Ãàëàêò³îí
ñêëàâ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ íàì³ñíèêà, àëå çàëèøèâñÿ ³ºðîìîíàõîì ìîíàñòèðÿ,
òîáòî ÷åíöåì, ùî ìàâ ïðàâî âèêîíóâàòè ñâÿùåíèöüê³ ïîâíîâàæåííÿ [1, 51].
Â³äîìî ÷èìàëî ïðàöü, ÿê³ ïðèñâÿ÷åí³ ïîñòàò³ Ìåëåò³ÿ Ñìîòðèöüêîãî –
äåðìàíñüêîãî àðõ³ìàíäðèòà, ÿêèé âïèñàíèé äî Äåðìàíñüêîãî ïîì’ÿíèêà
[1, 4; 5]. Ó  íèõ çàçíà÷åíî, çà ÿêèõ óìîâ êíÿçü Îëåêñàíäð Çàñëàâñüêèé íàäàâ
éîìó ïîñàäó àðõ³ìàíäðèòà ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³: “Êíÿçü,
ïðîêîíñóëüòóâàâøèñü ³ç óí³àòñüêèì ìèòðîïîëèòîì  É. Â. Ðóòñüêèì,
ïîñòàâèâ ïåðåä Ìåëåò³ºì Ñìîòðèöüêèì âèìîãó ïðèéíÿòè óí³þ é ïðèâåñòè
ç ÷àñîì äî íå¿ ÷åíö³â Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ” [5, 147].
Ñàì Ì. Ñìîòðèöüêèé, ñòàâøè íàñòîÿòåëåì ìîíàñòèðÿ, ìàëî ö³êàâèâñÿ
éîãî ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ïðèñâÿòèâøè ñåáå îðãàí³çàö³¿ òà
³äåîëîã³÷íîìó îá´ðóíòóâàííþ æèòòÿ îáèòåë³. Çðîçóì³ëî, ùî â òàê³é ñèòóàö³¿
³íñòèòóò íàì³ñíèêà ìóñèâ ³ñíóâàòè. Ñóäÿ÷è ³ç çáåðåæåíèõ äæåðåë, ö³ ôóíêö³¿
ïðîòÿãîì 1627-1633 ðð. âèêîíóâàâ ²ñàÿ Ðàäåâè÷ [1, 56; 2, 224]. Ó
Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó çàô³êñîâàíèé ùå îäèí íàì³ñíèê íàñòîÿòåëÿ –
Àíòîí³é ßêîâè÷ – áåç òî÷íî¿ âêàç³âêè íà ð³ê éîãî íàì³ñíèöòâà [1, 47].
Çâàæàþ÷è íà õðîíîëîã³÷íó ³äåíòèô³êàö³þ áëèçüêèõ äî öüîãî óðèâêà çàïèñ³â
³íøèõ îñ³á ó ïîì’ÿíèêó, íàéá³ëüø éìîâ³ðíî, ùî â³í íåäîâãî âèêîíóâàâ
ôóíêö³¿ íàì³ñíèêà çà àðõ³ìàíäðèöòâà Ìåëåò³ÿ Ñìîòðèöüêîãî, àëå ïåðåä
². Ðàäåâè÷åì, òîáòî  ó 1626  àáî ó 1627ðîö³.
Âèñîêå ì³ñöå â ÷åðíå÷³é ³ºðàðõ³¿ çàéìàâ àðõ³äèÿêîí, ÿêèé äîïîìàãàâ
àðõ³ìàíäðèòîâ³ ïðîâîäèòè ñëóæáó Áîæó  òà çä³éñíþâàòè òà¿íñòâà. Öåé ñàí
àðõ³äèÿêîíà ïðèñâîþâàâñÿ, ÿê ïðàâèëî, îäíîìó ç êðèëîøàí – ÷åíö³â ,ùî
ïðèçíà÷àëèñÿ äî êðèëîñà äëÿ â³äïðàâëåííÿ “×àñ³â” – êîðîòêèõ Áîãîñëóæá
íà êîæíèé äåíü ó ðîö³. Ó Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó íå ô³êñóþòüñÿ
êðèëîøàíè, ÿê ³ êàï³òóëè, äî ñêëàäó ÿêî¿ âîíè âõîäèëè. Â³äîìîñòåé ïðî
àðõ³äèÿêîí³â, ¿õ ÷èñåëüí³ñòü ó ïàì’ÿòö³ âçàãàë³ íåìàº.
×åíö³, ùî ìàëè ïðàâî ïðîâîäèòè ñëóæáó Áîæó, îòðèìóâàëè ñàí  ³ºðîìî-
íàõ³â. Ïîì’ÿíèê  ô³êñóº ³ºðîìîíàõà Àâðàì³ÿ, ÿêèé ïðîçð³â á³ëÿ ³êîíè Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ ³ ñòàâ ñïîâ³äíèêîì Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ [1, 27]. Ñïî-
â³äíèêè (àáî äóõîâíèêè) ³íøèõ òîãî÷àñíèõ ìîíàñòèð³â ô³êñóâàëèñÿ  ó ïîì’ÿ-
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íèêó Äåðìàñüêîãî ìîíàñòèðÿ Ñâÿòî¿ Òðî¿ö³. Òàê, ó Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó
º çàïèñ äóõîâíèêà Óí³âñüêîãî ìîíàñòèðÿ – ³ºðîìîíàõà Ïàõîì³ÿ [1,  24].
Íàé÷àñò³øå ç ÷èñëà ³ºðîìîíàõ³â ïðèçíà÷àëèñÿ óñòàâíèêè – êåð³âíèêè
ìîíàñòèðñüêîãî õîðó. Ó ïåðø³ ðîêè àðõ³ìàíäðèòñòâà Ì. Ñìîòðèöüêîãî
óñòàâíèêîì ó Äåðìàíñüêîìó ìîíàñòèð³ áóâ ³ºðîìîíàõ Àíòîí³é ßêîâè÷ [1,
59], çãîäîì – ÷åðíåöü, à ïîò³ì ³ºðîäèÿêîí ²îàêèì Çîçóëèíñüêèé [1, 26].
²íòåðåñ ñåðåä ³ºðîìîíàõ³â âèêëèêàº Ñàìóåëü Ãóëÿíèöüêèé. Â³í º âèõ³äöåì
³ç øëÿõåòñüêî¿ ðîäèíè. Ä³éñíî, ó  ÕV²-ÕV²² ñò. ñåðåä ìàëîçåìåëüíî¿ øëÿõòè
â³äîìèé ð³ä Ãóëÿíèöüêèõ (Ãóëÿíåöüêèõ). Â Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó
çãàäóþòüñÿ ïðåäñòàâíèêè ö³º¿ ðîäèíè: Äàì³àí, Àíäð³é, Ìèõàéëî, Ñàìóåëü,
Âàñèëü, Ñòåôàí [1, 57]. Ïðî íèõ çàëèøèëèñÿ çãàäêè ùîäî ¿õíüîãî ïåðáóâàííÿ
íà ñëóæá³ ó êíÿç³â, ïðè âåëèêîïàíñüêèõ äâîðàõ àáî ó ñóäîâî-
àäì³í³ñòðàòèâíîìó àïàðàò³. Ïðåäñòàâíèêè ðîäó Ãóëÿíèöüêèõ áóëè çàä³ÿí³ íà
ïðèâàòíèõ óðÿäíèöüêèõ ïîñàäàõ: Ìèõàéëî (Þíêîâè÷) áóâ ñëóãîþ êíÿç³â
Ëþáåöüêèõ, óðÿäíèêà ì³ñòå÷êà Ëþá÷îãî ó 60 ðð. XVII ñò. Öüîìó æ Ìèõàéëîâ³
êíÿçü Áîãóø Ëþáåöüêèé ó çàïîâ³ò³ 1564  ðîêó â³äïèñóâàâ “çà äâà ãîäû
óðî÷èñòîãî ïëàòó 10 êîï ãðîøåé” [11, 232].
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕVII ñò. ç ðîäó Ãóëÿíèöüêèõ âèéøëî äåê³ëüêà
ëóöüêèõ ï³äïèñê³â, ÿê³ îäíî÷àñíî çàéìàëèñÿ àäâîêàòóðîþ. Â³äîìèìè
àäâîêàòàìè áóëè Äåì’ÿí (Äàì³àí); Àíäð³é Ãóëÿíèöüê³, ÿê³ ñàìå ³ âïèñàí³
äî Äåðìàíñüêîãî ïîì’ÿíèêà.  Ãóëÿíèöüê³ çãàäóþòüñÿ ³ ï³ñëÿ ïîâñòàííÿ ï³ä
ïðîâîäîì Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî. Äîñèòü âåëèêà ÷àñòèíà þðèñò³â –
ïðàêòèêàíò³â ïåðåéøëà íà ñëóæáó äî ãåòüìàíà, ñåðåä íèõ áóëè Ãóëÿíèöüê³
[6, 70]. Â ïîì’ÿíèêó âïèñàíî ³ì’ÿ Ïðîêîï³é (Ïðîê³ï) [1, 57]. Öåé
ïðåäñòàâíèê ðîäèíè Ãóëÿíèöüêèõ çãàäóºòüñÿ ó ïåðåïèñ³ ðóñüêî –
ëèòîâñüêîãî   â³éñüêà 1528 ðîêó ñåðåä “áîÿðîâ Ãóëÿíèöêèõ” [11, 230].
Çàçíà÷åí³ ôàêòè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ðîäèíà Ãóëÿíèöüêèõ ó
Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó çãàäóºòüñÿ ç òèõ ïðè÷èí, ùî ¿¿ ïðåäñòàâíèêè â
ê³íö³ ÕV² – â ïåðø³é ïîëîâèí³  ÕV²² ñò. ïðàöþâàëè ó ñóäîâî-
àäì³í³ñòðàòèâíîìó àïàðàò³, íà ïðèâàòíèõ óðÿäíèöüêèõ ïîñàäàõ, áóëè
çíàíèìè àäâîêàòàìè. Òîìó çàêîíîì³ðíèì º òå, ùî îêðåì³ ïðåäñòàâíèêè
Ãóëÿíèöüêèõ ìîãëè â³äñòîþâàòè ³ çàõèùàòè ³íòåðåñè ìîíàñòèðÿ ó Äåðìàí³
â ïåð³îä ³äåîëîã³÷íîãî ïðîòèñòîÿííÿ. Çà ö³ çàñëóãè, éìîâ³ðíî, ¿õ ³ çãàäàëè
ó ïîì’ÿíèêó. Âîíè, ÿê ïðàâèëî, âèñòóïàëè ³ áëàãîä³éíèêàìè ìîíàñòèðÿ.
Ùå îäíó äîñèòü ÷èñåëüíó êàòåãîð³þ ÷åíö³â Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ
ñêëàäàëè ³ºðîäèÿêîíè – ñâÿùåííîñëóæèòåë³, ùî äîïîìàãàëè ³ºðîìîíàõàì
ïðîâîäèòè ñëóæáó Áîæó. Ñóäÿ÷è ³ç çàïèñ³â ó ïîì’ÿíèêó, öÿ êàòåãîð³ÿ áóëà
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
íå íàñò³ëüêè ÷èñåëüíîþ, ÿê ³ºðîìîíàõè. ¯õ ê³ëüê³ñòü ñòàíîâèëà äî äåñÿòè
÷îëîâ³ê. Òàê, ³ºðîäèÿêîíàìè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ â ð³çí³ ðîêè áóëè:
²ñàÿ Ðàäîâèöüêèé (1631 ð.), ²ºðåì³ÿ Ñìîòðèöüêèé (äî 1634 ð.), Ñàìóåëü
Ãóëÿíèöüêèé (ê³íåöü 1640 ðîê³â) [1, 57; 2, 399].
Òàáëèöÿ 2. ²ºðîäèÿêîíè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ [1]
Íà íàéíèæ÷îìó ùàáë³ ³ºðàðõ³¿ ìîíàñòèðÿ çíàõîäèëèñÿ ïðîñò³ ìîíàõè
(÷åíö³). Ó  äîêóìåíòàõ âîíè ô³êñóþòüñÿ ÿê ÷åíö³ (ìîíàõè), ÷åíö³ – âàñèë³àíè
(äëÿ óí³àòñüêîãî ïåð³îäó), ³íîêè. Ïîíÿòòÿ “çàêîííèêè” ìàëî äåùî øèðøå
çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè âæèâàëîñÿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ ³ âèùèõ êàòåãîð³é
ìîíàñòèðñüêî¿ áðàò³¿. Òàê, ïîì’ÿíèê ô³êñóº ó 1653 ðîö³ ³ºðîìîíàõà ²îíà
Ãâèíñüêîãî, îäíî÷àñíî íàçèâàþ÷è éîãî ³ “çàêîííèêîì äåðìàíñüêèì” [1,
69];  ó 1667 ð. çãàäàíèé ñâÿùåííèé ³ºðîìîíàõ ³ “çàêîííèê äåðìàíñüêèé”
²ñèäîð Ëàçàðåâè÷ [1, 70]; ó 1706 ð. çãàäàíèé Ãåðâàñ³é Ñ³íêîâñüêèé [1, 77].
Ïåðåâåäåííÿ Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ â óí³þ íåãàòèâíî â³äáèëîñÿ íà
÷èñåëüíîñò³ âñ³õ êàòåãîð³é ìîíàñòèðñüêî¿ áðàò³¿, àëå îñîáëèâî íà ê³ëüêîñò³
ðÿäîâèõ ÷åíö³â.
Çàïèñè ó ïîì’ÿíèêó ñâ³ä÷àòü ïðî ò³ñí³ êîíòàêòè äóõîâåíñòâà
Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ç ÷åðíåöòâîì (÷åíöÿìè) Äóáåíñüêèõ ìîíàñòèð³â.
Çîêðåìà, ó ïàì’ÿòö³ ô³êñóþòüñÿ äóõîâí³ îñîáè Äóáåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ: “À
ñå óïèñ ³íîêèíü Äóáåíñüêîãî ìîíàñòèðÿ... Òà³ñ³ÿ – Äóáåíñüêà ³ãóìåíÿ,
ªâïðàêñ³ÿ – ³íîêèíÿ òà íàì³ñíèöÿ Áîðîâèöüêà, ³íîêèí³ Ìåëàí³ÿ Áàáèíñüêà,
Ім’я, прізвище особи Посада, 
зазначена в пом’янику 
Павликій Тонарівський ієродиякон 
Іосиф ієродиякон 
Феодосій ієродиякон 
Іосиф ієродиякон 
Ігнатій Строжовецький ієродиякон 
Самуель Гуляницький ієродиякон 
Матвій Ставецький ієродиякон 
Макарій ієродиякон 
Серафіон Кисельовський ієродиякон 
Іоаким Зозулинський ієродиякон 
Джерело 
[1, 6] 
[1, 32] 
[1, 33] 
[1, 37] 
[1, 45] 
[1, 57] 
[1, 57] 
[1, 58] 
[1, 83] 
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Îãàô³ÿ, Îíèñ³ÿ, ªâôðîñèì³ÿ” [1, 40]. Öå, î÷åâèäíî, º íàñë³äêîì òîãî, ùî
ï³ñëÿ ðåôîðìóâàííÿ Äåðìàíñüêîãî îñåðåäêó ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñò.
äî íüîãî áóëè ïðèïèñàí³ Äóáåíñüêèé Ïðåîáðàæåíñüêèé ³ Õðåñòî-
âîçäâèæåíñüêèé ìîíàñòèð³ [4, 93]. Òàêîæ ó Äåðìàíñüêîìó ïîì’ÿíèêó
çàïèñàíèé ð³ä ³ºðîìîíàõà Ìèòðîôàíà Ñïîäàðåâè÷à ç Äóáíà, ùî òåæ
ñâ³ä÷èòü ïðî çâ’ÿçêè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ç îáèòåëÿìè Äóáíà [1, 56]
Òàáëèöÿ 3. Íàì³ñíèêè, óñòàâíèêè ³ çàêîííèêè Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ [1].
Îòæå, Äåðìàíñüêèé ïîì’ÿíèê ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ íå ëèøå ïðî
êíÿç³âñüê³, ì³ùàíñüê³, ñåëÿíñüê³ ðîäèíè, à é â³äîìîñò³ ïðî äóõîâåíñòâî
Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ. Çà äîïîìîãîþ ïîìèíàëüíèõ çàïèñ³â, ÿê³ âíåñåí³
äî ïîì’ÿíèêà ìîæíà âñòàíîâèòè ³ìåíà íàñòîÿòåë³â ìîíàñòèðÿ, ïðîñòåæèòè
³ºðàðõ³÷íó äðàáèíó ÷åðíåöòâà òà ïðîñë³äêóâàòè, ÿêó ïîñàäó çàéìàâ òîé ÷è
³íøèé ÷åðíåöü â îáèòåë³.
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